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Ahmad
Zharif terima
pingat emas
SERDANG 17Feb.- Ahmad
ZharifArbi dipilihsebagaipe-
nerimapingatemasPusatAsasi
Pertanian(Asper),Universiti
Putra Malaysia(UPM) pada
majlisPenyampaianSijilAsasi
SainsPertaniandisinibam-bam
1ill.
Beliaudipilihberikutanke-
putusan Purata Nilai Gred
Kumulatif(PNGK) 3.85yang
dipetolehnya.
Katanya,beliauakanmem-
beri tumpuandalambidang
penyelidikanyangberkaitan
denganpertanianuntuk me-
ngejar cita-citanyamenjadi
saintispertanianterkemuka.
ChittaRatnaEe Kongpula
dipilihsebagaipenerimaHadiah
AnugerahpelajaranAsper.
Sementaraitu, Timbalan
NaibCanselorAkademikdan
AntarabangsaUPM, Pro£Da-
tin Paduka Dr. Aini Ideris
berkata,ProgramAsasiSains
Pertanianitu merupakansa-
tu-satunyaprogramyangter-
dapatdi negaraini.
"ProgramAsperini adalah
persediaansebelummengi-
kutiprogramijazahdalambi-
dangpertaniandanagro-bio
bagimenyumbangkeperluan
tenagaprofesionaldan sum-
ber tenagasektorpertanian
danperladangan;'katanya.
Dalam majlis tersebut, se-
banyak114orangpelajardi-
an"ugerahkanSijil AsasiSains
Pertaniandengan59 orang
pelajarmenerimaSijil Kepu-
jian Pengarah.
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